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Pramukti Cendhani Putri. K4310063. PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE GROUP INVESTIGATION 
UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN KERJA SAMA SISWA 
KELAS X MIA 3 SMA NEGERI 1 BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 
2013/2014 PADA MATERI ANIMALIA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. November 2014. 
 Penelitian ini bertujuan meningkatkan keterampilan kerja sama siswa kelas 
X MIA 3 SMA Negeri 1 Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014 pada materi 
animalia melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group 
Investigation. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang tiap siklusnya 
terdiri atas tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas X MIA 3 SMA Negeri 1 Boyolali. Metode pengumpulan data 
melalui observasi, penilaian antarpeserta didik, serta wawancara.  Teknik analisis 
yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Uji validitas data 
penelitian menggunakan triangulasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan keberagaman hasil capaian skor 
keterampilan kerja sama siswa pada tiap komponen. Rata-rata hasil capaian skor 
keterampilan kerja sama siswa pada siklus I sebesar 57,135% dan rata-rata hasil 
capaian skor keterampilan kerja sama siswa pada siklus II sebesar 88,802%. 
Target capaian hasil penelitian sebesar ≥61% tercapai pada siklus II. 
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Group Investigation dapat meningkatkan keterampilan kerja sama 
siswa kelas X MIA 3 SMA Negeri 1 Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014 pada 
materi animalia. 
Kata Kunci: Keterampilan Kerja Sama Siswa, Model Pembelajaran  Kooperatif 




















































Pramukti Cendhani Putri. K4310063. IMPLEMENTATION OF 
COOPERATIVE LEARNING MODEL USING GROUP INVESTIGATION 
TYPE TO IMPROVE COLLABORATION SKILL AT STUDENT OF 
CLASS X MIA 3 SMA NEGERI 1 BOYOLALI IN ACADEMIC YEAR 
2013/2014 IN ANIMALIA MATERY. Thesis, Faculty of Teaching and 
Education. Sebelas Maret University. November 2014. 
 This research is aimed in improving collaboration skill at student of class 
X MIA 3 SMA Negeri 1 Boyolali in academic year 2013/2014 in animalia matery 
with cooperative learning model using Group Investigation’s implementation. 
 This research is considered as Classroom Action Research that consists of 
planning, acting, observation, and reflection steps in every cycle. The subjects of 
research are students of class X MIA 3 SMA Negeri 1 Boyolali. The method of 
data collection uses observation, student peer assesment, and interview.  The 
analysis technique used in the research is descriptive qualitative. The data validity 
uses triangulation. 
 The result shows the various achievement-score result of the student’s 
collaboration skill in each component. The average result of the achievement 
score of the student’s collaboration skill in the first cycle is 57,135% and in the 
second cycle is 88,802%. The result of acheivement target which is ≥61% is 
reached in the second cycle. 
This research concludes that the implementation of the cooperative 
learning model using Group Investigation type can improve the student’s 
collaboration skill in class X MIA 3 SMA Negeri 1 Boyolali in the academic year 
2013/2014 in animalia matery. 
Keywords: Student’s Collaboration Skill, Cooperative Learning Model using 
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